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CANTIDADES
^caudadas para costear y colocar
LÁPIDA EN LA CASA DONDE NACIÓ 
«EL EMPECINADO *
Suma anterior . .272 ptas.
Lucio Recio llera, diputado
Provincial.................................25 »
* Benito de la Cuesta, diputado
á Cortes................................. 25 >
^Xcmo. Sr. D. Santiago Alba, 
diputado á Cortes .... 25 »
Juan de la Torre Mínguez,
de Roa........................... 5 *
1 Adolfo Rodríguez, de Fuen-
tesauco..................................10 »
Isidora Rodríguez ... 10 »
Total .... 372 >
España vista por fuera
(Conclusión)
Señalábamos en nuestro primer artículo las 
^sas por ias que nuestros cambios con el extra n- 
l6r° se mantenían á una altura tan exagerada, afir- 
^ñdo también lo incomprensible que se hacía, 
Cllahdo nuestro crédito público estaba lirme y más 
bautizado aún que el de otras naciones.
No tardaron los hechos el venir á confirmar 
,lGstra opinión. El gobierno emite un empréstito 
1*10 millones de pesetas de deuda amortizable 
. * Por 100 y apenas la suscripción se echa á la 
' cuando todas las entidades bancarias, todos, 
aódes y pequeños capitalistas se apresuran á 
edir acciones, habiéndose cubierto cinco veces la 
j. Opción. Esto es, que el Estado pide al capita- 
160 millones, y éste lo ofrece expontáneamen- 
monedas constantes y sonantes 600 millones. 
^ significa esto?
“r*lY16ro Ia garantía do nuestra nación y según - 
Cu} 3 a^llndancia de dinero en poder de los partí- 
SelarG8, din<*o que creen más seguro entregándo- 
0 al Estado que les dá un pequeño interés, á 
P cario en una empresa cualquiera, 
tilde 6 en ®sPaña hay mucho dinero parado, lo 
<¡L eaa enorme suma de cuentas corrientes y de 
^Ptisitog en el Banco de España principalmente y 
í>ftv°jros varios establecimientos banca ríos; y esto 
y s G a ^ue el rentista tiene confianza en el Estado 
feli .lUmba á la bartola porque el cupón se paga 
pl.0^l0samente, y aunque en otros negocios puede 
mayor interés, exigen vigilancia, alguna 
Cístia y no se quieren quebraderos de cabeza.
Vg 1 ada hay tan miedoso como el dinero; cuando 
PUed°r ^Ue *a marcha de los asuntos de la Nación 
Peligrar; huye y procura marcharse á la que 
V§ ^arantías le ofrece; así cuando una nación se 
6í *sada ^ intervenir en la vida de otra, se 
iH9t.e}en aventuras que la llevan á la guerra, ó la 
a de su vida interior está continuamente 
6 p0razada P°r la mala dirección de sus gobiernos, 
Sucesos que alteran la paz; esa nación por 
e sea, por bien asegurado que tenga su cré­
dito, empieza á infundir miedo y los tenedores de 
sus valores se apresuran á venderlos y compran en 
otra donde la tranquilidad y la paz ofrezcan más 
garantías.
Es una lástima que esos grandiosos capitales 
que en depósito duermen en las Cajas de los Ban­
cos de nuestra Nación no se pongan en movimiento; 
esos cientos de millones de pesetas empleados en 
obras públicas, en el desarrollo de nuestra agricul­
tura, de nuestra industria y de nuestro comercio, 
contribuirían poderosamente al desenvolvimiento 
de nuestra riqueza nacional, canales de riego, 
ferrocarriles, etc., podrían construirse con tanto 
capital y á la vez que favorecen á las regiones 
donde se explotaron, darían en interés de impor­
tancia á sus poseedores.
Nos quejamos de que nuestras mayores y mejo­
res explotaciones están en poder de sociedades ex­
tranjeras que cotizan sus acciones á altos precios, 
y ser tributarios suyos cuando el Estado ofrece el 
negocio al capitalista español y éste rehu)re; no 
quiere exponer su capital más que en negocio que 
no le moleste.
Con el fin de sacar de las Cajas de los Bancos 
esas enormes sumas paralizadas y emplearlas en 
obras de interés general, el Gobierno después de 
un buen maduro plan de obras, las Diputaciones y 
Municipios también podrían estimular esas sumas 
garantizando el 4 por 100 de interés y cuando ex­
cedieran las utilidades del cinco, partir el beneficio 
excedente entre el Estado y el accionista.
Una cosa parecida hace el Ayuntamiento de 
Madrid, y con ser quizá el Municipio que más 
deuda tiene, es sin embargo el que tiene más cré­
dito y véase estos días también el empréstito para 
el Canal de Isabel II, porque garantiza las obliga­
ciones y paga puntualmente sus intereses y amor­
tización.
No nos quejemos, pues el mal le causamos nos­
otros con nuestra conducta y nuestro egoísmo y el 
remedio facilísimo si todos procediéramos de 
buena fe.
- —:-----—------eeeeee—^  ....... ..\
CRÓNICAS MADRILEÑAS
ANTE UN MONUMENTO
Se ha descubierto el monumento al gran Caste- 
lar en el mismo lugar donde estuvo el obelisco de 
la Castellana. El general López Domínguez pronun­
ció un discurso señalando la evolución, el desarro­
llo y feliz término que ha tenido la idea de elevar 
el monumento al insigne hombre público.
D. Antonio Maura y Montaner, entonó con esa 
palabra castiza y llanamente bella que domina y 
emplea con tanta precisión y efecto un discurso 
patriótico, justa contestación al general demócrata 
que también supo recordar el amor de Castelar 
hacia España. Esta pareja de discursos ante ese 
monumento, honra de la Patria y del Arte español, 
ha sido el comentario más solemne que se ha hecho 
á una gran campaña de difamación sostenida y fo­
mentada por unas columnas que se desploman 
moralmente, ya que su materia sea tan ligera como 
hoja de papel que arrastra el viento más ténue.
Mateo de la Villa y San¿r.
Madrid y Julio 1908.
¡ROGROY!
(EL TERCIO DE LA SANGRE)
Como un muro de bronce inquebrantable 
Aferrado á las rocas de aquel suelo,
Se alzaba formidable el cuadro rudo 
Del infante español de aquellos tercios.
Llegara con su empuje la derrota;
Huyeron los ítalos y tudescos;
Solo quedó la férrea infantería 
Formando el cuadro en sepulcral silencio.
Y llegó el vendaval de los jinetes,
La flor de los más bravos caballeros;
Ondeando los penachos de sus cascos,
Con lanza enristre y el broquel al pecho. 
Espada en mano, en el feroz galope, 
Desenfrenados, de furor rugiendo
Con el sudor de sangre y entre nubes 
De las descargas que zumbaba al viento. 
¡Cerrad las filas y clavad las picas!
Ruga, tronando el arcabuz su fuego!...
Estamos solos... y al llegar la hora 
Nunca se rinden españoles tercios...
Llegó el desastre y el dolor ¡Soldados 
Nunca rendidos!... Si lo quiere el cielo 
En holocausto, de la madre España,
En sangre roja ofreceremos muertos!
Y no bastó la lanza del jinete;
Quebróse el asta y se rompió el acero...
De la fulgente espada, y los corceles 
Palpitaron, rodando bajo el fuego.
El indomable ataque furibundo,
No bastó del francés á los anhelos...
Y aquel muro de bronce del infante 
Como á una cindadela combatieron.
Tronó el ronco cañón; rudas cureñas 
Rodaron en redor; cubrióse el cielo 
De pólvora inflamada, y resilbando 
La metralla y las balas se esparcieron.
Solo un ; Viva! se oyó. Fué un / Viva España!
Y la muerte después hizo el silencio...
I Y al llegar á las filas humeantes
I Aquel joven caudillo, que era un héroe,El Condé descubriendo su cabeza . Del limpio casco de bruñido acero,¿Cuántos érais, valientesf así dijo 
Repercutiendo en el vacío su eco.
¿Cuántos fuimost... Señor... replicó un bravo 
Soldado moribundo, que aún al viento 
¡ Tremolaba la enseña de la patria,
Entre su sangre y la carnaza envuelto.
¿Cuántos éraist Mirad esos montones 
De carne palpitante, que han cubierto 
Con su manto de púrpura la sangre,
Esos fueron los bravos de mi tercio!
Como un muro de bronce, levantado ,
En un suelo rocas, esos fueron...
El cóncavo cañón les combatía 
Y el alud de los bravos caballeros.
No quebrantó su muro, ni la muerte!
Uno tras otros Riéronse cayendo 
Al pie de la Bandera, de la enseña,
Y en torno del caudillo noble y viejo!
El cuadro fué un castillo! En la muralla 
No pudieron vencer; morir supieron... 
iCuántos éramost... Jefe de valientes. 
iCuántos Jiúmost... Señor, contadlos muertosI 
, José de Pazos.
LA NUTRICIÓN VEGETAL
ii
Ya dijimos en el artículo anterior como las 
plantas se apoderan de los dos principales elemen­
tos que constituyen su masa, el carbono y el oxí­
geno, aquel por la acción clorofílica, que como 
hemos dicho consiste en la descomposición del 
ácido carbónico de la atmósfera, por la clorofila 
que tienen las partes verdes de las plantas, bajo la 
acción de la luz, apoderándose del carbono y des-
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prendiendo el oxí 
déla respiración, 
agua que con tanto 
en el organismcÉ^i 
genados que ex!
co n puestos oxi-
V,, J
amoniaco
en el slié___r IBS BE f —b?
El hidrógeno procede del agua y 
que se encuentran en el suelo y en la atmósfera; 
El vapor de agua penetra prBhdhtiti’nlalfie en lá
planta á la vez que el ácido carbónico, con el que 
srempre está mezclado. —
El nitrógeno lé absorben las vegetales del suelo, 
bajíflá forma de nitratos, ya sean estos de origen 
mineral, ya procedentes de la descomposición de"' 
las sustancias orgánicas. y, y
Todos los elementos que hamos# llamado minera­
les son siiauni prados á la planta por el suelo, pene­
trando en* lás Wrmás raíces' por el fenómeno lla­
mado de endomosis 6 diálisis, que consiste en un 
cambio de líquidos de densidades diferentes entre 
el suelo y la célula vegetal.
El calor necesario á toda manifestación vital.
es suministrada á fas plantas principalmente por ei 
calor solar. En el tiempo frío la vida vagida! está 
casi completamente paralizada; ai contrario bajo 
una temperatura conveniente ios vegetales toman 
gran vigor, sé desarrollan tódW'síts órganos y las 
funciones dé nutrición se VerlííM'n normalmente.
La electricidad interviene, tambipp, sin duda 
ninguna en la vegetación, pero- U-asta ahora no se 
sabe cómo ejerce Str influencia.
Puesto qué los ratos s-dar^s sumiebdran la luz 
y el calor tan necesavió para la vida vegetal, nos­
otros debemos .disponer las cosas do Lal modo que
las plantas que.cultivemos io reciban en la mayor 
cantidad posible. Para esto debemos seguir las 
reglas siguientes:
1.a Colocar las plantas separadas conveniente • 
mente para que todas sus partes verdes reciban la 
acción solar. Las hojas que están colocadas á la 
sombra no trabajan, ño ejercen las importantes
funciones íisiológiéas dé que están encargadas.
2. a So tendrá gran cuidado de arrancar las inalas 
yerbas, no solo,porque sus rucos quitan al suelo 
los elementos necesarios para la nutrición de las 
plantas cultivadas, sino también porque las privan 
del aire que las suministra el ácido carbónico, de 
la luz, agente trasformrielor dé'esté ácido y dél calor 
indispensable para su buen desenvolvimiento.
3. a Siempre que .sea posible los surcos en que 
se haga la plantación estarán dirigidos de Norte á
Sur, para que todas reciban igualmente los benoii- 
cios de la luz y del calor.
4.a De lo dicho se deduce que el tiempo nubla­
do es poco favorable al crecimiento y desarrollo 
de los vegetales, y que en los terrenos húmedos, 
frecuentemente cubiertos de niebla durante una
parto del día,.se encuentran pfiWdos de la acción 
directa de ios rayos solares, por lo que producen 
recolecciones popo abundantes.
5.a Bajo ningún pretexto deben nanea sepa­
rarse las hojas de los vegetales, pues son estos los 
órganos más principales para sú nutrición, las 
hojas pueden ser consideradas como el estómago 
de los vegetales, pues en su seno por la acción del 
calor y la luz y por la gran absorción que verifican 
de carbono y oxígeno, es donde la elaboran todas 
las sustancias orgánicas vegétales que constituyen­
do la sabia elaborada, van alimentar á todos los 
órganos de lai plantas. Como hemos dicho, las 
raíces absorben del suelo las sustancias minerales, 
que disuéltas ascienden por el interior de la planta 
hasta llegar á las hojas, donde en virtud de los 
variadísimos fenómenos químicos que en ellas se 
verifican, se produce la celulosa, la fécula, el azú­
car, los ácidos vegetales y todos los demás produc­
tos que constituyen la parte útil del vegetal, y que 
un^ vez formados en las hojas, son distribuidos por 
lá sabia descendente por todo el vegetal, tomando 
cada órgano de esta lo que necesita para su nutri­
ción y cumplir el fin á que está destinado.
Es costumbre en algunos sitios privar á las re­
molachas do sus hojas para aprovecharlas como 
forraje, y se ha observado que en este caso las 
raíces ni so desarrollan ni contienen azúcar; tam­
bién suele lía jÉíCse en las plan tal de tomate y en las 
viñas quitar las hojas que cubren JoJ frutos páya 
que a éstos les ff4 más directamente el sol y madu­
ren más pronto, y esto es un error, pues el azúcar 
que contienen los frutos ha sido antes elaborada 
por las Hojas, y quitadas estas aquellos no macuF 
ran. Sabido es que planta ó árbol que tenga pocas 
hojas ó éstas estén amarillas, enfermas, demuestra 
poco vigor en su vida y desarrollos y sus frutos ó 
productos serán muy osea sos j de modo que el agri­
cultor debe,procurar que los vegetales que cultive 
sean frondosos, con muchas hojáS y estás tersas 
vigorosas de im fuerte color verde, pues esto es 
prueba do salud, y planta de esas condiciones dará 
abundantes productos.
' 1 P. déla Villa.
(Con ti mí áfá) "• í: ‘ ' n ‘
páía lograr esto no basta que la íllea sea buena, ®s 
necesario también hombres que loj pongan en prác­
tica:^ los hay, es lo mejor; sino los hay, llevemos 
nuestros ahorros á algún Banco cómo el de Oastil 1* 
por ejemplo que nos los guarde y nos dé alg*1118 
utilidad, porque si los dejamos en casa estamos 
más expuestos á gastárnoslos, sin acordarnos é0 
que gVtá pró)6jmn á ser destruida nuestra hacienda 
y la miseria nos echará de nuestras casas; tendrá 
naos que abandonar nuestros hogares y sufriremos 
las consecuencias de nuestra imprevisión.
JJfi vecino.
-—-■Arando y Julh»d-908r—~ "—;------—
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MIRANDO ÁARANDA
; •?." ;rnivom no íie&uut.; '-a o» iioioi váun f*b bo-m
Sabido por todos son los enormes estragos que
causi ia filoxera* imposibles de evitar, en cuanto á 
la destrucción completa del viñedo se ronero. >irHij
Pur desgracia esta plaga dq^^úú.anda.ya en 
ios alrededores do nuestra población; jos funestos, 
resuda lo ¡ empez^g^¿,p noto;r.;&pr£j^oaejjT,80<
Pero y\\ que el acaso nos ha permitido que sea­
mos do loa últimos cti sufrir las consecuencias que 
de este azote de i a vid se ierivan, vichemos apro 
vecharuos do ¡ í enes aprendida:, en otras 
comarcas vecinos nuestras. Alguna de las ideas que 
os comunico s-.m tomadas de coa versaciones con 
paisanos nuestros y que otros más inteligentes que 
yo, podrán comprob <r o corregir.
El remedio para resolver en liarte la crisis causa­
da por la liloxera (trie decía un palentino),consiste 
en plantajr.de vid donde ante^ estaba da percales, y 
de cereales donde antes había viñedo; do esto modo, 
me decía, so evitan los enormes trabajos de exca­
vación, y la gran proporción de abono necesarios, 
para que la vid americana pueda vivir en buenas 
condiciones en el lugar que autos ocupaban las
vides del país. ooiim íeb Bebebilfoi/ aai íc amibos
Después continuó: La iiluxora tarda unos cuatro.
años un destruí i- completamente la vina en núes 
tros climas y oaciá apo ia oosga^a es bajante menor 
que vi auteriur; en los dos últimos es casi nula.
La plantación sobre vid americana tarda unos I 
cuatro anos en enlosar á producir.
Así, pues, si en cuanto se presente la liloxera 
en nuestro termino, empezamos la plantación ame 
rica na cuando las actuales vides dejen de producir, 
empezarán á hacerlo las nuevas y no dejaremos de
tener cosecha de vino. omDirmVt nihamát
Se me dirá que, si enseguida que se presente la 
liloxera hacemos la plantación americana, se favo­
recerá la propagación, á lo que contestaré que una 
vez presentada, ia invasión es muy rápida casi 
insta'níáhéarpür sí sola; los obreros la transportan 
consigo mismos de una á otra parte, el viento, etc., 
son elementos de propagación.
Para la renovación de las vides se necesitan dos 
cosas: conocimientos y dinero. ; ? ,,
Conocimientos: Los ricos hacendados de Aranda 
ya debieran Írselos proporcionando. Los ingenieros 
agrónomos de la provincia debieran ir estudiando 
qué clase de vides americanas serán las más con­
venientes para nuestros terrenos y condiciones; y 
ni unos, ni otros deben olvidar, que la Rioja des­
pués de haber sufrido esta plaga se ha creado los 
vinos de su marca tan apreciados en el extranjero. 
Los encargados del servicio agronómico al presen­
tarse el mal deben tener ya formado su plan de 
defensa y condensados en un folleto los resultados 
de sus experiencias, cuyo folleto editado por cuenta 
de la Diputación de Burgos se reparta gratis entre 
los labradores.
Dinero: Todos deben hacerse cargo de la grave­
dad dol ni al y de lo caro que es el remedio, por 
consiguiente este año que tenemos esperanzas do 
buena cosecha debemos sacrificarnos un poco y 
reservar el 50 por 100 de lo^s beneficios para los 
gastos que muy pronto hemos' de necesitar; lo 
mejor sería formar u% sindicato de defensa, peroI
La subsecretaría de Instrucción pública ha dM" 
gido á la Gaceta la siguiente circular:
«Próximo á comenzar el período de vacación05 
caniculares, en el cual ios inspectores de primo1*3 
enseñanza deben dar una conferencia á los mao5" 
tros de la capital dónde présfceá servicios, y tres, 
cuando menos, en las cabezas de pprtidq, á j°3 
maestros que puedan asistir á ellas según previ®110 
el artículo 35 de! vo.ví decreto de 18 de Noviemh1*0 
de 1907, reorganizando la Inspección de prim®1'3 
enseñanza, esta subsecretaría encarece á dich®3 
funcionarios el más exacto cumplimiento de lo p1*0' 
ceptuadó Sobre está materia, y pára su más acé^a 
da ejecución, haiño públicas las observaciones sl 
guien tes; _ ... q,
1. a Los maestros y maestras do cada partid 
podrán reunirse'pitra oir las c,inferencias en 1» 
pitalidad del partido ó en el pueblo del mismo
de acuerdo con el inspector, determinen como iA3” 
conveniente para este fin.
2. a L^sLqpnferencias versarán sobre asuntos j0 
carácter pedagógico; podrán "ektónderse á mated3
d# 
encientíficas relacionadas con lá enseñanza, y ten por ol)Mo orientar y estimular á los maestros 
su vida profesional. _
3. a Los maostros'de un partido podrán asi5
á las conferencias de otro, si por razón de resid6^ 
cía ó facibdád de comunicaciones les fuere 1111 
conve.nicfnte. .. £. «< . r i---• *|
4. a La asistencia d>? ios maestros y maestra5
estos.actos no es obligatoria; poro el inspector 
cogerá la firma de los, que asistan, para loa et00 v 
consignados en el parrafo? segundo del citado 
tíqulo 35 del real decreto do 18. de Noviembre 
1907, así como pava las notas do concepto P01 
nentes.i0llsB B< ¿j
6j5.£ íL0S inspectores de primera enseñanza da yj 
cuenta sucinta del resultado de estas conferonC ¿ 
en las Memorias que anualmente han de reitúF1^ 
la subsecretaria.de este Ministerio; harán un ^r0 e\ 
resumen de los temas tratados, y consignará11^ 
número de maestros y maestras que hayan asis
á cada una de ellas. L
Esta subsecretaría espera del celo y vocació ^ 
inspectores y maestros, que las conferencias 
gógicas darán los beneficiosos resultados técV ^ 
y profesionales que se persiguen con su instituí^ 
y tendrá en cuenta su resultado para los 0
que se previenen en el artículo 25 del ya rcp0 
real decreto de 1.8 d^¡Noviembre de 1907.»
EL EMPRÉSTITO
------  AÓ ^
El resultado obtenido en el empréstito (1
160 millones de pesetas para crear deuda alTlOt,0g y
ble á 4 por 100, ha superado á todos los cál011
esperanzas. s$$'
Según los datos publicados, el total de 1°
crito en Madrid ha sido: 0tá'
En obligaciones, 103.550.385 pesetas; 011 $5
lico, 807.010.000, ó sean en junto, 910-
pesetas.
En provincias se recaudaron: t0c°’
En obligaciones, 10.147.878 pesetas;en ni0 
1.508.698.500.—Total, pesetas 1.518.846.378' 
Resumiendo éstas cifras, resulta: $6'
Recaudado en obligaciones, 113.698.26
^ I*) 116 íílídáJ 6U • • c- ■ fí*iíit* ílOli; i
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^as; en metálico, 2.315.708.500,—Total de lo recau­
dado, 2.429.406.761 pesetas.
En Alicante, la suscripción ascendió á 23.747,000 
Pesetas; en Zaragoza, á pesetas 70.776.000; en Va­
lencia, á 64 millones; enGijóu, á 59; en Oviedo, á 
56; en Barcelona, á 116; y en Bilbao, á 660 millones.
El número de suseriptores en Madrid ha pasado 
de 1.200.y en provincias de ó.(
Noticias
Ha llegado á esta población acompañado de 
su distinguida esposa, nuestro ilustrado colabora­
dor y querido amigo D. Federico Hernández Ale­
jandro, á los que saludamos afectuosamente dán­
doles la bienvenida.
Ha quedado suspendida la R. O. referente á la 
^fcuiación de los duros sevillanos que tanta alarma 
Produjo en un principio. Por consiguiente hasta 
£ue otra cosa no se disponga', circulan esas mone­
as, si bien es verdad que ni el mejor perito las 
Wingue, porque se lia dado el caso de qüe algunos 
^a desechado por sevillanos los duros que habían
entre^á"dó< ciñdo minutos antes.
0J90M3H AJ .
< «unij.eM sb ídsnabB.oA leeL el no nh--A -t ahi> ol
Se han verificado ante la junta local de primera 
Enseñanza los exámenes en las escuelas públicas de 
villa, quedando muy satisfecha del estado en 
*¡fU0 se encuentran loe niños y niñas Asistentes
i AtigV fi. íCl 0803'- Cleb ;$,v; , O ira r;3 >
ha encontrado local para la segunda escuela
niñas cerrada desdo que Eálleá;f| la maestra hac. 
d°s -o-'x. r V Que las vacaciones Efofesli Irorfiol 
5 la Vez qúé se ocupan de novill^ppocür^ni’gie^as 
luñas no tengan que hacerlos forzosas, porque ya 
"behique está prohibido,' >b i f nU
Por la Alcaldía se ha dictado un bando prohi- 
blQndo durante el día bañarse en el río Duratón 
desde la fábrica de luz eléctrica <al molino de 
Anillas.
Durante la ausencia del señor Juez municipal 
D. Francisco Alonso Gil, que ha salido para sus po­
sesiones de Bahabón, ha quedado encargado el
suplente del mismo nuestro amigo D. Pedro Villa rretera de Peñaíiel á Olmedo primer trozo y camino
y Polillo.
a J,
Orús es el mejor fabricante de Chocolates del
itad su pa-
FIÉSTAS DEL
iíi
1 ambicn so prohíbo bajo severa multa el dogüo - 
0 de resgs en fas casas particulares, debiendo ser 
decomisadas lás que contravenga esta disposición.
Alabamos la orden del Alcalde y le estimulamos 
a Que las haga* cumplir sin cóntempíáción alguna, 
Pues con la salud pública no caben tolerancias.
«iudo»! rrc'ig en Bínoh&wovA BQiiibom / ovtniMtt
^ Ha tomado posesión del cargo do jefe d¡e Obras 
ublieag de esta provincia, el notable y activo 
geniero Sr. Casado Rojas, siendo muy felicitado 
P°t‘ él personal subalterno. - /
Los días 16 y 17 del próximo Agosto, se cele­
brarán las tradicionales tiestas de San Roque con 
funciones religiosas, músicas, dulzainas y dos mag­
níficas corridas de toros do las ganaderías del 
Excmo. Sr. D. A. Parlado y Sra. Viuda de D. José 
Clemente, que serán lidiados y estoqueados por }as 
cuadrillas de Bienvenida y Manolete.
___mna niña no bailó,
se áiót.Qi ca^Licdda Villa,, s, q p ^ 
y al ¡5úniüíse l(it.¿trb. .V «v u 
De venta en la farmacia del autor,, Plaza de daq 
iguel. Precio 1,50 pesetas.Mi
Han llegado á esta villa con el íin de fijar su 
residencia durante los meses del estío, nuestro 
partiéúlár y 'querido attiigb' 'é iWsydótor' jefé’ del 
Cuerpo de Archiveros, D. Mariano Barroso Míuguez 
con su señora ó hijas. • ¿tjt a «♦rrisiiF&V'
También "ha í regresado de su larga excursión 
nuestro ífcdactor administrador D. En- 
,|3Í herhianá la simpática Paquita 
rez, hijo de nuestro amigo don 
crdTTtfcado comerciaiUo-ÁQ MadrkL-
LA AGÍLÍCOi,A DE PAMPLONA , . 
Con aíeuro B. L. M. el Sr. D. Fermín Goñi y 
Escoerri, Adiñinistrador-gere-nte de ia Agrícola de
Dimro á la carretera de Soria. Este se hará por 
ministraoión estaiído consignadas 19.257 pese
ad­
pesetas.
Y es posible que pudieran darse comienzo á la ca-
araéión y 
Curiel y
vebinst de Bahabón. Así misino la r 
diauiaFvacian de jp^caininos v¿ci 
Torre de PeñafieT.
También nos cpmunica que por la Dirección 
general de la deuda, se ha emitido á favor de la 
comunidad de Pcííaliel, una inscripción de Propios 
con el número 25.566, cuyo capital es de 11.614*53 
pesetas; otra con el número 25.627 y su importe 
34.335’29 pesetas nomínales. La fecha desde la 
cual devengan intereses es desde la dél l.° de Abril 
del corriente año. O ho; Gm/7 . fí :v
Est^Jáminas deben corresponder á la cantidad 
porque se vendieron los dos primeros lotes de los
ju%
isuma de
rer liqui- 
cuyo 
43G.79W5
dadas demás láminas de la c 
capital líquido’ asciende á la s 
pesetap.
D.i1ñós das* gramil áffe’r. SinÓ' eú nombre de los
carreteras, caminos y la 
su celo en pro de los
intereses de esta región.
para
GÉNEROS BLANCOTEJIDOS FANTASÍA Y.VAS Jí 16V :‘u
Heliodoro Urueña y Compañía
c)í£Oj|$8, (franié d Calderón).—Valladolid
Información Mercantil
mi sÁiQkAÍBlllip JML
miando la firmeza till Ul'UlgO 9 ptidUl" dé (|U9 ya ffb 
gfrprpuesjr ¡firtifes de nuevo Mn Extre-
VlA1 1 1III 6| fih ÍIH11i 11El tiejUillri JÍJrJÍUUtl que ha 
descendido el termómetro á temperaturas impro­
pias de la bst ic'bn. Li stegá deV conten > ha termí­
en lÓ3
rastros Cormick de Carteiz Yermo Herma- 
0fi, hacen la labor de diez hombres. Pídanse éatá- 
en Valladolid.
UN CADAVER
. aguas del río Duero y en sitio titulado Ga- 
VF» ha aparecido el cadáver de un individuo 
ha podido ser identificado. 
e y °adáver representaba tai edad de 55 á 60 años, 
io/ ura regular, pelo blanco, pantalón de pana de 
v6st,e í'ramPa* camisa blanca, sin más prendas de
Por el I F- oslado de descomposición se presume 
*gu *** llevar más de veinte días dentro del 
sieuq la ^onomía estaba abultada y negruzca, no 
^fm )° Paree0r de ninguno dp los pueblos pró-
El Juz„
Vamploua, importante Sociedad de seguros de ga- • nado y avanza mucho la de Los trigos y avenas, 
nados y que ya conocen nuestros lectores, ha teni­
do la ^tfiixciqn, de íaúuuirtiós un ejemplar della 
Memoria presentada al Consejo con el balance de
Ei estado’dé éáéá hdcieüad bs talT negreciente 
que cada año aumenta con rapidez, siendo muchos 
los ganados que durante ei últimp año se han ase­
gurado, y también cDiisi(lerables los préstamos á 
Aqs labradores ¡asegura do^v, - : ib;
Esta Sociedad está prestando grandes servicios 
álos labradores, tanto en la venta de ganados, se­
guro.de vida y préstamos, sobre todo á aquellos 
que no pueden disponer de capitaí. ¿;
Éucareóémos á nuestros lectores estudien este 
importante asuntó.
gado procedió á instruir las oportunas
a
de
médicos forenses.
diligQn _
teri^ habiéndosele enterrado en el Cemen- 
l0g ^ ,eiGsfa villa, después de practicar la auto’p.sia
dan £ _ 'Y f i X * •hertno ad° á luz con toda felicidad un robusto y
de nu nfho, la señora doña Petra Campo, esposa 
H. r° particular amigo el Alcalde de esta villa, 
^Gstra niÍn° A-lvarez Lubiano, á quien damos 
tin:n1as 8inc6ra felicitación, deseando cbnti- 
í| | 6 ^UGn ,estadc^de salud que se hallan.
1 ¿ É-x a ¿ <> ' A ¡e** % H i 3 .V I íf "TvBNrik NAJIJ IlJ
Nos escribo nuestro activo corresponsal dfii 
Árancla de'Düieró, que en las noches dfil sábado al 
domingo últimos, se produjo en aquella población 
y en un sitio inmediato al juego de pelota, un vio­
lento incendio, que avivado por el fuerte viento 
que soplatiá destruyó seis casas en muy pocas 
lloras, sin que pudiera contener el avance del voraz 
elemento los grandes esfuerzos que h&o todo el 
vecindario éh llevar agua, trabajar en las bombas 
y auxiliar á los damnificados, muchos de los cuales 
perdieron cuanto en sus casas tenían, teniendo 
además que lamentar la muerte de un individuo 
que pereció entre las llamas.
La población se halla muy impresionada por 
tan inmensa desgracia que sinceramente nosotros 
lamentamos.
CARRETERAS CAMINOS Y LÁMINAS
El subsecretario de Instrucción Pública y dipu­
tado á Cortes por esta circunscripción, nos comu­
nica que para los próximos meses de Octubre y 
Noviembre se empezarán los trabajos en las carre­
teras del Estado de Valdearcos á Mambrilla (Bur­
gos), segundo trozo de la de Cuéllar á YiHafuerte, 
correspyoqdiente al camino de Torrescávcela y Co - 
geces,del Monte, camino veeinai de OastrSo de
Valliuloitd mnttntta fírme- sn él A-o -> y 
Almacenes g A atóla, q) ágá a1 es.
;En nuesVrn plaza se ha-i registra do h t ; une = 
entrad.ia y especialmente ln fábrica ha Pilar., que 
se pagú.á.AQ 1|2 las í>0. n ,i . a»
Centonó lo ]>oco que se pmgenta si veide lo 
nuevo á 34, cebada de espiga á 22 y limpia á 24. 
avena á 19 y yeros 1 3-). Y <XIATKO'> JA
El vino á !(.) 1 ¡2 reales cintero con algunas sa­
lidas pava Segó Via. El estado del viñedo parece no 
‘Jtev esperaba, pues ya se
notan los efectos de la filoxera en algunos viñedos 
QU1m«pau bien ylelíllti frAimosos. ' 115X7 
á ■ El mercado de lanas oontinú ¡ Sin decidirle; ha 
subíi|q nlgo en virtud de la reústéncia de algunos 
ganadAroa.. ^4*^cios á 14 roFos amiba de buena 
dasev 30t : o&v
Queso: en partidas á 50 y 55 reales arroba.
—M—, . ■    — . •' ^ '• '' "" “ ----- " —
A nuestros suseriptores
En su beneficio, hemos acordado con­
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto a asuntos agrícolas, 
como son: informes sobre cultivos, semillas, 
abonos, maquinaria agrícola, etc.
La Voz de Peñafiel
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE 
SE PUBLICA LOS JUEVES
PRECIOS n SUSCRIPCION
”ü ñ tnme^re..................... .............. 0,75 pesetas.
Un semestre........................................... 1.50 *
U n año................................................ .. :h00 »
Número suelto
1.5 céntimos ,
No se devuelven orighuilds.
Pago de suscripción Anticipado.
* La.correspondencia 1 i¿er arh
La Xd nii ñtfe trafíva aFXd niTuisunidlrador, San Miguel, 25.
YáltadolúL-*■/>np. A. líodrfpim
-r —
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
“La Agrícola66 (dePamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
trancos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al delegado Inspector en Valladolid
I). Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, l.° izquierda 
LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, La única que elabora 
sus chocolates á la vista del público y prueba así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
ANEMIA.-Hemoglobina líquida Dr. Grau
La Hemoglobina líquida Dr. Grau, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des­
arrollo de las jóvenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es inalterable por su 
manera especial y elegante de estar envasada en tubi- 
tos esterilizados y perfectamente cerrados.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados posi­
tivos y constantes en la anemia, clorosis, linfatismo, 
escrófulas, menstruaciones difíciles y dolorosas y ec 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad y 
pobreza de sangre.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los periodos de 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrollo. 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifica y fortalece las funciones de la vida, no tenien­
do rival para normalizar las pérdidas de sangre por 
hemorragias en las parturientas.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados ad­
mirables en el desarrollo y crecimiento de los niños, 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba­
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos, 
como acontece casi siempre con los demás preparados 
ferruginosos, Es el principio ferruginoso natural de 1® 
sangre contenido en las globos rojos de la misma, » 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. Se 
toma antes de las comidas, disolviendo el contenido 
del tubo en dos cucharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR, GRAU 
ha sido aprobada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Premiada con medalla de plata pof 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Expo­
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido la mae 
alta recompensa ó sea: Medalla deOro élnsignia de honor* 
Pídase en. Farmacias y Droguerías 
y en Feñafiel en casa de D. PEDRO DE LA VILL*
AbOllOS químicos de alta riqueza garantizada
PEDRO de la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Jtná/ísis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
FINCA DE HERRERO
Estaciún: QUIlTiMLU DE «DIJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
JtRENTE Á LOS PP. PASXON1STAS 
Próximo al juego de pelota (Peñaflel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
INDALECIO MARTÍNEZ
QUINTANILLA DE ARRIBA
Constructor de los mejores Trillos, resultando los más 
baratos por su duración.
Construye y modilica Aventadoras de gran resultado 
y economía y toda clase de Maquinaria Agrícola.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID 
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Segadoras, Guadañadoras, pas* 
trillos y Afiladoras JVIe Cormiek.
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Sembradoras Hoosier-Garteiz—Tri­
lladoras á vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Imprenta,
Fábrica de libros rayados 
y Encuadernación
DE
Ambrosio Rodríguez
Aljonso XII, n.° 5 
y
Duque de la Victoria, n.° J3
VALLADOLID
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número I.
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
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GRAMOFONOS
Notabilísimos aparatos de moderna fabricación, tenemos siempr6 
á disposición de quien los solicite.
Hay desde 125 pesetas uno, todos garantizados.
Pídanse catálogos.-P. GUILLÉN é HIJO, Santiago, 25, Valladolid
